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Les contraintes au développement du Moyen-Nord québécois, EN 
COLLABORATION. — LES CAHIERS DE L'ACF AS, n0 1, Montréal, 
1979,182 pages. 
Ce volume réunit les textes des conférences présentées à FACFAS en 
octobre 1978. Le colloque était organisé par le Centre de Recherche du 
Moyen-Nord de l'Université du Québec à Chicoutimi. Les thèmes touchés 
sont nombreux. D'abord, la politique énergétique québécoise et ses avan-
tages et contraintes pour le Moyen-Nord. Par la suite, une analyse critique 
du concept dualiste du développement est présentée ainsi qu'un mémoire 
plus spécifique préparé par FASDEQ sur l'économie du Saguenay-Lac 
St-Jean. Viennent ensuite des textes sur le tourisme et la publicité touris-
tique et divers aspects écologiques de l'environnement nordique. Enfin, 
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d'autres thèmes touchés ont été la productivité aquatique, les facteurs 
culturels, les Amérindiens, la démographie, etc. 
